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Izvještaji, recenzije i prikazi knjiga, zbornika i èasopisa
-
obranio doktorsku disertaciju .
-
voditelj i suradnik znanstvenih projekata.
-
-
sudjelovanje i rad na projektu Hrvatska i Europa
Hrvatska i Europa
rom urednika zbornika  u kojoj 
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Javna vlast i javnost 
Rani novi vijek u svjetlu 
O razlozima sastavljanja 
o o secoli
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Richard Van Duelmen, Otkriæe individuuma 1500. – 1800., Zagreb:
Golden marketing, 2005, 143 str.
-
dine objavljeno je hrvatsko izdanje knjige 
-
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